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1．研究の目的
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Abstract The purpose of this study is to investigate types of self-representation used in children’s pic-
ture books, and how they function. The materials for study have been selected from a database called Jido-usho
so- mokuroku by the International Library of Children’s Literature, in addition to fieldwork in a number of
libraries and bookstores. Self-representation in picture books can be categorized in two ways. One is the
author’s statement of self-representation, the idea of “self-representation contract” based on Philippe
Lejeune’s “autobiographical contract”. Another is the resemblance between a drawn character and the pho-
tograph of the writer. Classifying picture books according to self-representation, three types are found as fol-
lows: 1) autobiography, 2) self-portrait, 3) reminiscence. The features and meanings of each type of self-
representation are discussed. 



































































































父との死別 1冊，祖母との別れ 1冊，母の病気 2冊，








































































































































































































































































































































































＊ 1 今江祥智，遠藤育枝（翻訳・監修）： Tomi
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